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ABSTRAK 
 
IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK 
BERBASIS DISCOVERY DITINJAU DARI KREATIVITAS BELAJAR PADA 
POKOK BAHASAN SPLDV SISWA KELAS VIII SMP N 2 COLOMADU 
 
Novia Fajar Utami, A 410 080 298, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 83 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) pengaruh model 
pembelajaran matematika realistik berbasis discovery dan konvensional terhadap 
prestasi belajar matematika, (2) pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar 
matematika, (3) efek interaksi antara model pembelajaran dan kreativitas siswa 
terhadap prestasi belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII semester 1 SMP Negeri II Colomadu tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 
8 kelas. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari siswa dua kelas, yaitu siswa kelas 
VIII D sebagai siswa kelas eksperimen dan kelas VIII A sebagai kelas kontrol. 
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cluster random sampling. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, tes, dan angket. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak 
sama, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas 
dengan uji Lilliefors dan uji homogenitas dengan uji Barlett. Dari hasil analisis 
variansi dua jalan dengan sel tidak sama dengan α = 5% diperoleh : (1) FA = 
9,6075 > Ftabel = 4,0012 sehingga terdapat pengaruh penggunaan model 
pembelajaran matematika realistik berbasis discovery dan model pembelajaran 
konvensional terhadap prestasi belajar matematika, (2) FB = 13,7748 > Ftabel = 
3,1504 sehingga terdapat pengaruh tingkat kreativitas terhadap prestasi belajar 
matematika, (3) FAB = 1,9357 < Ftabel  = 3,1504 sehingga tidak ada efek interaksi 
antara model pembelajaran dan kreativitas belajar siswa terhadap prestasi belajar 
matematika. 
 
Kata kunci: matematika realistik, discovery, kreativitas, prestasi-belajar. 
